
















大正大学図書館蔵『源氏物語（承應三［一六五四］ ）六十巻』『源氏かるた絵合 『源氏物語か た』 『源氏物語絵巻』解題
 

  春
　
日
　
美
　
穂

林
　
田
　
徹
　
順

三
　
浦
　
諒
　
子

小
　
菅
　
あすか
『平家物語』における平経正と青山の琵琶説話考
 

  由
　
井
　
恭
　
子
意思決定支援を演習するということ
 

  沖
　
倉
　
智
　
美
　　
――プログラムの構造とファシリテーターの役割を考える――
機関誌の特集題目から見た学校図書館界の主題状況
 

  今
　
村
　
成
　
夫
　　
――２００６年４月以降の特集題目の分析を通じて――
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LookingforTranspacificG
enealogyinEarlyFem
inism
: 

  伊
　
藤
　
淑
　
子
　　
――
A
StudyontheA
nalogybetw
eenM
argaretFullerandU
m
eTsuda
函館とイザベラ・バード（２）
 

  大
　
野
　
純
　
子
日本語教科書における連体修飾節の例文分析
 

  中
　
島
　
紀
　
子
高等教育段階の留学先国選定に関する決定要因の予備的研究
 

  水
　
田
　
健
　
輔
　　
――重力モデルと政府財政要因の有効性に焦点をあてて――
コンテンツツーリズムによる地域活性化モデルの探究
 

  佐
　
藤
　
浩
　
史
　　
――コンテンツとスポーツによるツーリズムの持続的活用方法の検討 ―
　　　　　　　
今
　
井
　
晴
　
雄
　　 　　　なぜ
U
nitedStates を合衆国と訳したのか
 

  高
　
原
　
正
　
之
　　
――「衆」はどこから来たのか――
災害資料としての『軍医学会雑誌』
 

  村
　
岸
　　　
純
　　
――１８９６年明治三陸地震を例として―
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Eff
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m
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俊
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